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Витягувальний агрегат є поширеним елементом обладнання 
прядильного виробництва (рисунок 1) [1]. Основні функції пристрою – 
потоншення стрічки та розпрямлення волокон в продукті.  
Рисунок 1 - Схема витягувального агрегату 
Процес потоншення досліджений краще. Дослідження другої функції 
витягувального агрегату дуже складна задача. Це пов’язано з ймовірним 
характером зміни товщини продукту при розгляданні роботи 
витягувального агрегату необхідна обробка статистичного матеріалу 
великого об’єму[2,3]. Розробка систем автоматичного розпрямлення 
потребує спрощеного, але адекватного описання динаміки витягувального 
агрегату.  
Заслуговує уваги модель процесу витягування, яка отримана на 
основі балансу потоків - потоку, який входить до витягувального агрегату 
та потоку, який виходить з нього[1-8].  
Уведемо наступні позначення: ( , )g x t  - крива потоншення, яка 
описує зміну лінійної щільності в  витягувальному агрегаті в момент часу 
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t ; 1 2( , ), ( , )g x t g x t  - лінійна щільність потоків волокон в витягувальному 
агрегаті, які рухаються в момент часу t  з швидкостями  1v   та 2v . 
Очевидно, що 
1 2( , ) ( , ) ( , )g x t g x t g x t= + . 
Частка волокон, що рухається в перетині x  в момент часу t  з швидкостями  




( , ) ( , )( , ) , ( , )
(0, ) ( , )m
g x t g x tf x t f x t
g t g l t
= = ,    
де 1 2( , ), ( , )f x t f x t  - нормовані криві потоншення. 
Для спрощення задачі будемо рахувати, що вид кривих не 
змінюється за час перехідного процесу 






і тому в подальшому криві потоншення будемо позначати 1( )f x  та 2 ( )f x . 
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